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Se tíeoia*» texto oüenü y unténtico el de l u 
áispositíones ofidftleB, en»lqnler» qne ees 10 
origen publicadas en la Gaceta de Manila, por 
h tacto serán oblivatorias en sn cmnplimiento 
(Superior Decreto dt 90 de Febrero de i86i). 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Excrao. Sr.: 
El Eeal Decreto de 12 de Jul io de 1883 que 
redujo á 15 los 40 dias de trabajo obligatorio 
que coa el nombre de p r e s t a c i ó n personal ve-
nia impuesto á todos los habitantes de este A r -
chipiélago, d i s p o n í a en su a r t í cu lo once que por 
el Gobierno general de estas Islas y previos 
determinados requisitos que allí se relacionaban 
se formase el Reglamento desarrollo de los pre-
ceptos contenidos en sus doce a r t í cu los . Cum-
pliendo con este mandato i n s t r u y ó s e por la 
Dirección Civ i l el oportuno expediente y previos 
los requisitos y t r á m i t e s exijidos. entre los que 
figuraba la consulta del Consejo Superior de 
A d m i n i s t r a c i ó n , de conformidad con su d i c t á m e n 
se r edac tó un reglamento, que fué publicado en 
la «Gace ta de Manila»" del íiia 21 ue Femeio 
de 1884, para que rigiese interinamente hasta 
su p robac ión definitiva por el Gobierno de S. M . 
á quien para ello se ordenaba r emi t i r l o . E l M i -
nisterio de U l t r a m a r i n s t ruyó á su vez el opor-
tuno expediente, y de spués de o i r el parecer del 
Consejo de Fi l ipinas dictó de acuerdo con este 
en 3 de Febrero de 1885, una Eeal ó rden en la 
que después de muy luminosas y extensas con-
sideraciones decia entre otras cosas, que por no 
estar el reglamento citado en a r m o n í a con los 
preceptos del Eeal Decreto, de quien era des-
arrol lo , á los que en cambio era marcada-
mente contrario, 8. M . no podia aprobarlo y 
ordenaba que con sujeción á cuantas preven-
ciones se hac í an en el d i c t ámen del Consejo y 
eran base de su soberana resolución se proce-
diese inmediatamente á reformarlo, ordenaba 
t a m b i é n la redacc ión del reglamento para el ce-
t r o del impuesto provincial y la fo rmac ión de 
u n p a d r ó n general ó matr iz: es de advert i r que 
fijaba para que estas disposiciones fueran cum-
plidas, el plazo de tres meses. 
No es e x t r a ñ o , Excmo. Sr., que tanta haya 
sido la tardanza en cumpl i r esta soberana dis-
posic ión; es muy grave el asunto y muy dif ici l 
llevar á cabo su reso luc ión con aquel esmerado 
acierto que requiere asunto de tanto in te rés , y 
que l leva en si mismo envueltas muchas cues-
tiones de escepcional importancia . E n opin ión 
«leí que suscribe se r ía el mejor medio de resol-
ver estas cuestiones por radical y justo y hasta 
por m á s conveniente á los intereses púb l i cos , 
bajo el punto de vista de su inmediata aplica-
r o n suprimir el servicio de la p r e s t ac ión per-
sonal, y entiende que fuera glor ia para su autor 
Y mé r i t o ante los intereses generales del p a í s 
acometer esta reforma. Es él, cualquiera que 
Sea el n ú m e r o de dias que abrace, vejatorio por 
su índole; injusto, si admite escepciones por ra-
zonables que ellas sean; ocasionado á abusos de 
todo g é n e r o , gran elemento de inmoral idad y 
Serán BascritoreB for»oBos á le Gaceta todo 
toa pueblos del Archipiélago •rígidos civilmente, 
pagando un importe los qne pnedan, y sapliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de mi ) . 
d e s p u é s de todo absolutamente i n ú t i l é inéficaz 
para el servicio de obras públ icas , para cuya 
apl icación preferente se le invoca. N o son ra-
zones de índo le técn ica las que pueden apoyar 
este aserto; no son los inconvenientes de la reor-
gan izac ión diaria de brigadas, n i l a imposi-
bil idad de ut i l izar aptitudes, n i l a necesidad de 
l levar á las obras el e sp í r i tu de la mas severa 
disciplina, indispensable donde quiera que haya 
agrupaciones de individuos que deben ser obe-
dientes á un plan común, n i l a desventaja que 
tiene el trabajo no retr ibuido respecto del que 
se obtiene por un salario, razones que se nece 
siten aducir en contra de tan odiosa impos ic ión : 
basta ver que después de tantos a ñ o s de u t i l i -
zarse en estas Islas una p r e s t a c i ó n - e más de 
40,000 000 de peonadas anuales, no hay edifi-
cios para los servicios públ icos , no hay puentes, 
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una a d m i n i s t r a c i ó n honrada apl icó este recurso 
lo hizo sin l a menor inteligencia y a l l í donde 
lamentables negligencias lo consintieron, solo han 
quedado tristes recuerdos y dep lo rab i l í s imos 
ejemplos. Por que altas consideraciones me lo 
imponen a b s t é n g o m e hoy, Excmo. Sr., de hacer 
á V . E . propuesta alguna en el sentido á que 
estas consideraciones tienden l i m i t á n d o m e á ex-
ponerlas y á cumplir con lo que tiene mandado 
la Real órden de 3 de Febrero de 1885, respecto 
á la fo rmac ión de los Reglamentos que han de 
regular el ejercicio de esa carga. 
Son esenciales en el Eeal Decreto dos dis-
posiciones; es la una que ?a p r e s t a c i ó n t a l como 
ha quedado constituye un recurso eminentemente 
local, aplicable tan solo á servicios locales y 
por escepcion muy especial á obras de u t i l idad 
provincial , cuando en un espediente inst ruido al 
objeto con determinadas solemnidades asi se de 
clare; es la otra que bajo n i n g ú n concepto se 
obligue á los polistas á sal ir del radio de su ve-
cindad. Resulta de aqu í que siendo el recurso 
de la p r e s t a c i ó n personal eminentemente local , 
su ges t ión debe serlo t a m b i é n y todo lo que 
sea centralizarla en una oficina superior vale 
tanto como desvirtuar su índo le y contrar iar l a 
que pueda tener de eficaz al someterla al pe-
noso expedienteo á que la cen t ra l i zac ión obliga. 
Ta l vez esta, basada en supremas desconfianzas, 
viene á ser ocasión de abusos más intolerables 
que los que se desea evitar si es que cabe grado 
de tolerabilidad en los que pesan siempre so-
bre los más débi les . 
I n s p i r á n d o s e siempre en el e sp í r i t u y la le-
t ra del Eeal Decreto de 12 de Julio de 1883 y 
siguiendo paso á paso todas y cada una de las 
luminosas, concienzudas y bien meditadas con-
sideraciones de la Eeal ó r d e n de 3 de Febrero 
de 1885, es como l a Inspección general de obras 
púb l i cas pr imero en su b r i l l an t í s ima ponencia 
que merece incondicional aplauso y la Junta de 
Jefes de esta Dirección depues, ampliando aquel 
en p e q u e ñ í s i m o s detalles, han ido formando los 
dos reglamentos que hoy someto á la aproba-
ción de V. E . , para que una vez aprobados y 
puestos en v igo r interinamente sean remitidos 
al Minis te r io de Ul t ramar para su sanc ión de-
finitiva. 
De acuerdo con estas indicaciones ha sido 
necesario dar nueva y lógica d is t r ibuc ión á los 
capí tu los y a r t í cu los del Eeglamento del trabajo 
dividiéndole en dos Tí tu los , que son el 1.° pres-
cripciones generales y el 2.° Reglas de proce-
dimiento. Componen el 1.° tres cap í tu los «Con-
tr ibuyentes y e x c e p t u a d o s » «Difinicion de los 
serv ic ios» y «Organización de los m i s m o s » , y 
constituyen el segundo 5 capí tu los que t ienen 
por epígrafe « F o r m a c i ó n de padrones» «Dist r i -
buc ión del t rabajo» «Citaciones y c o n c u r r e n c i a » , 
«ínápeocioa yf vigilái ieia» *Cor¡?cccioBGS y m a l -
t a s » . E l t í t u lo pr imero desarrolla preceptos de 
c a r á c t e r general en consonancia con los de las 
soberanas disposiciones tantas veces citadas, es-
clareciendo algunos dentro de su esp í r i tu y ar-
m o n i z á n d o l o s con disposiciones vigentes sobre 
materias que en su desarrollo pueden relacio-
narse con la p r e s t a c i ó n . 
O c ú p a s e el t í tu lo segundo como se reduce de 
la sola enunc iac ión de sus capí tulos , de las re-
glas de procedimiento, y al hacerlo se presta es-
pecial a t enc ión á l a inspección y v ig i lancia de l 
servicio, e s t a b l e c i é n d o l a natura l s epa rac ión entre 
una y otra . Si de spués de examinar este t r a -
bajo V . E . lo encuentra ajustado á las tantas 
veces citados preceptos del Eeal Decreto de 12 
de Jul io de 1883 y Eeal ó rden de 3 de Febrero 
de 1885, p rocede rá que le preste su a p r o b a c i ó n 
y que dec la rándo lo en v igor interinamente, l o 
remita al Ministerio de Ul t ramar para su apro-
bac ión definitiva. V . E . reso lverá . 
Excmo. Sr.: 
B . Quiroga. 
GOBIERNO GENERAL DE PÍLIPINA.8 . 
ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
Manila 13 de Enero de 1888. 
De acuerdo con lo propuesto por la Dirección ge-
neral de Administración Civi l en la precedente ex-
posición, vengo en aprobar los RegUmentos para 
el cobro del Impuesto provincial y el servicio de la 
prestación personal, formados por la misma de con-
formidad con la Real órden de 3 de Febrero de 
1885 y en disponer rijan interinamente hasta tanto 
recaiga la aprobación Soberana, á cuyo efecto de-
berá elevarse copia de los mismos al Gobierno de 
S. M . 
Comuniqúese y publíquese. 
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R E G L A M E N T O 
para, el servicio de la prestación per-
sonal según lo dispuesto por el Go-
bierno de S. M. en Real órden número 




Contribuyentes y esceptuados. 
Arfículo 1.° La obligación impuesta por el Real 
Decreto de 12 de Julio de 1883, á todos los indi-
viduos varones de diez y ocho á sesenta años de 
edad, domiciliados ó con residencia fija en Filipinas 
sin distinción de raza ó nacionalidad, de concurrir 
durante quince dias cada año á los trabajos públicos 
de utilidad comunal ó provincial, por si propios, ó 
por sustitución de hombre por hombre, no tiene más 
escepciones que las detalladas en el art. 3.° de di-
cho Real Decreto. 
Art . 2.° Para los efectos de la aplicación del re-
ferido Real Decreto, se entienden como domiciliados 
en las Islas Filipinas, además de todos los nacidos 
y avencidados en las mismas, los que hayan obtenido 
su radicación en ellas; y como residencia fija, la que 
por razón de ocupaciones y trabajos, ó por cualquier 
otra causa, obligue á permanecer en el Archipiélago 
más de seis meses. 
Ar t . 3.® Las excepciones establecidaspor el art í-
culo 3.° del Real Decreto de que viene tratándose, 
se aplicarán del modo siguiente: 
I . ° Los eclesiásticos, considerándose como tales 
desde el momento que hayan recibido órdenes ma-
yores. 
2.9 Los militares en activo servicio de todos los 
cuerpos é institutos del Ejército y la Armada, cual-
quiera que sea su graduación, no comprendiéndose, 
sin embargo, para el caso, los quintos que se hallen 
en la reserva. 
3.° Los empleados públicos de la Administración 
del Estado en cualquiera de sus ramOs, de la Pro-
vincial y Municipal, incluso los subalternos de las 
mismas, que ocupen plazas de plantilla á que 
hace referencia el último párrafo del artículo 14 
del Reglamento orgánico. 
Los nombramientos interinos hechos por autoridad 
competente para las clases de «aspirante á oficial» 
en adelante, asignan el mismo derecho á exención 
que los otorgados en propiedad. 
4.o Los Gobernadorcillos y ministros de justicia 
durante el tiempo que sirvan sus cargos, y el año 
siguiente al en que cesen en ellos. 
5. ° Los Cabezas de Barangay en ejercicio y sus 
auxiliares llamados «primogénitos.» 
6. ° Los maestros de las escuelas de instrucción 
primaria en activo servicio, aun cuando sean de los 
llamados sustitutos. 
7. ° Los vacunadorcillos con nombramiento. 
8. ° Los fieles y estanqueros de la Hacienda pú-
blica, mientras ejerzan estos cargos; entendiéndose 
al presente caso como tales, los expendedores de 
efectos del Estado. 
9. ° Los sacristanes, cantores y porteros de las 
Iglesias Catedrales, parroquiales y conventos en el 
número y proporción que determinan el presupuesto 
general de gastos del Estado, y los municipales de 
gastos de cada provincia. 
10. Los intérpretes y los testigos acompañados 
de los Juzgados de primera instancia, y los de los 
Grobernadorcillos y Tenientes de justicia. 
I I . Los que excedan de la edad de sesenta años 
y los que se hallen imposibilitados para el trabajo, 
por enfermedad debidamente acreditada, entendién-
dose como únicamente comprendí jos en esta última 
exención, los imposibilitados totalmente por inutilidad 
física absoluta. 
12. Los cuadrilleros. 
13. Todos aquellos que paguen tres ó más pesos 
por el impuesto de cédula personal. 
Art . 4.° Para las reclamaciones de exención de-
berán presentarse los documentos que acrediten los 
fundamentos en que se apoyen. Estos documentos 
deberán ser: para los casos comprendidos en los 
apartados desde el 1.° al 10 inclusives del art. 3.° 
asi como para el 12, los títulos, credenciales, nom-
bramientos ó certificaciones que acrediten la cuali-
dad que dá derecho á la exención. 
Para los casos á que alude el apartado 11, la 
partida de bautismo del solicitante, si la exención 
se funda en exceso ó defecto de edad y si se fun-
dare en inutilidad física una información testifical 
instruida ante el Gobeinadorcillo del pueblo, con la 
conveniente declaración del módico donde lo hu-
biera 6 del Vacunadorcillo. 
Una información testifical semejante á la ya in -
dicada podrá exhibirse también á defecto de la par-
tida de bautismo, cuando por accidentes extraordi-
narios hayan desaparecido los libros parroquiales. 
Para los casos comprendidos en el apartado 13, 
será precisa la presentación de la cédula personal 
del interesado. 
Todos los documentos necesarios para acreditar 
las excepciones se expedirán por quien corresponda 
de oficio ó sea gratuitamente. 
CAPITULO 2.o 
Definición de los servicios. 
Art. 5.o Para los efectos de lo prevenido en los 
artímilos 5.° y 6.° del Real Decreto de 12 de Julio 
de 1883 se considerarán servicios de utilidad común 
los siguientes: 
1 . ° Servicio de limpieza y custodia de los T r i -
bunales. 
2. ° Servicio de los vadeos en los caminos locales. 
3. * Los trabajos correspondientes á la construc-
ción reparación y conservación de las obras públi-
cas del pueblo. 
4. ° Los de construcción y reparación de las obras 
de utilidad general á la provincia, en cada caso que 
asi se determine prévia instrucción del oportuno ex-
pediente, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 6.° del Real Decreto de 12 de Julio de 1883. 
Art . 6,° Será aplicable la prestación personal. 
En el primer caso: por lo que se refiere á los 
Tribunales, los servicios generales de las oficinas de 
los mismos, limpieza de los edificios y de su menaje 
guardias, y demás necesidades que satisfacen en 
toda oficina pública sus mozos ó faginantes. 
En el segundo caso: á la construcción y estableci-
miento con sus correspondientes accesorios, de las 
balsas y embarcaciones necesarias para mantener 
cada vadeo; á la tripulación y servicio de las mis-
mas, asi como á su guardia y custodia y á las de-
más necesidades de los yadeos. 
En los casos 4.°, 5.° y 6.° á la estraccion y acar-
reo de los materiales que pueden ser proporcionados 
por este medio á las obras púolicas y al peonaje de 
las mismas; pero los contribuyentes de oficio podrán 
aplicar sus" ápíitude§"espfedaléfe< 'á IO'ÍP trabajos pro-
pios de sus respectivos oficios, siempre que voluntaria-
mente lo pretieran al servicio ordinario de peones 
que, de lo contrario les corresponde. 
Además, podrá ser aplicada la prestación personal 
de cada pueblo á la construcción y reparación de 
la Iglesia y casa parroquial del mismo, en los casos 
en que asi se autorice por el Gobernador General, 
dentro de los preceptos y prévios los requisitos que 
establece el artículo 8.° del. Real Decreto de 12 de 
Julio de 1883. 
Art. 7,° En ninguno de los casos citados podrá 
obligarse al contribuyente á salir del rádio munici-
pal de su vecindad, salvo el de los servicios de va-
deos cuando los nos 6 cursos de agua en que se 
hallen establecidos, sirvan de límite jurisdiccional del 
pueblo. 
Art. 8.° Se considera como una peonada ó dia 
de trabajo en el concepto de los 15 á ¿jue el con-
tribuyente está obligado, la ocupación de este durante 
ocho horas consecutivas del dia con intermedio de 
un descanso de dos horas. 
Se contará dentro de las ocho horas, el tiempo 
necesario para la ida y vuelta al trabajo á razón 
de media hora por cada kilómetro de distancia, para 
los polistas avecindados en visitas, rancherías, se-
menceres 6 despoblados, fuera del pueblo pero dentro 
de su término municipal. 
Las horas de la noche se contarán como dobles 
para el cómputo de abono del tiempo ocupado. 
Se abonará asimismo un jornal por dia y por 
cada carro con carabao buey ó caballo que presente 
en las obras el contribuyente. 
Se ^abonarán también dos dias de trabajo por cada 
uno que emplee el contribuyente si tiene oficio uti-
lizable en las obras y si le ejerce en ellas. 
Art . 9.° Los servicios que quedan expresados se 
considerarán divididos en dos grupos, á saber, perma-
nentes y eventuales. 
Son permanentes; los señalados 1.° y 2.° en el 
artículo 5.° de este Reglamento; los de conservación 
de las obras públicas y los de reparación de las 
mismas si no ex«jen auxilio alguno en efectivo. 
Son eventuales los de reparación que exijan dicho 
auxilio, y todos los de obras nuevas locales: los de 
utilidad general de la provincia que se mencionan 
en el núm. 4 del ya]citado artículo 5.°: por último 
los de construcción y reparación de las Iglesias y 
casas parroquiales en los casos en que se autorice 
la aplicación a estas obras de la presUcioa personal. 
Art. 10. Las obras de utilidad general á la pro-
vincia á que convenga auxiliar con el trabajo de 
la prestación, podrán ser promovidas por los Jefes 
de las provincias, sus proyectos y presupuestos de-
berán ser reglamentariamente aprobados y formar 
parte del expediente que al tenor del artículo 6.° del 
Real Decreto de 12 de Julio de 1883, ha de instruirse. 
En dichos expedientes se habrá de justificar la 
utilidad de la obra, y la imposibilidad ó dificultad 
de realizarla en términos de conveniente brevedad 
sin el auxilio de la prestación. El Consejo de Ad-
ministración será oido sobre estos extremos á la vez 
que sobre todos los otros que con la autorización 
del gasto se relacionan. 
CAPITULO 3 o 
Organización administrativa del servicio. 
Art . 11. Los Gobernadorcillos son los encargados 
de la parte ejecutiva del servicio. 
Los acuerdos acerca del modo y forma de llevar 
éste á cabo tocan á las Juntas Locales; y son pre-
ceptivas á aquellos los Gobernadores de las provin-
cias además de la inspección que les corresponde 
como Jefes Superiores de todos los servicios de ellas, 
sancionarán si procediera loa acuerdes de dichas 
Juntas, y resolverán en los expedientes que en al-
zada de dichos acuerdos se promuevan por los i n -
teresados. Al Gobierno Superior por la Dirección 
general de Administración Civil corresponde la alta 
inspección del servicio y la resolución definitiva de 
dichos expedientes cuando á instancia de parte fuera 
necesaria. 
Art. 12. Para los efectos del artículo anterior se 
establecerá desde luego en cada pueblo, bajo la 
denominación de Junta local, una Junta compuesta de 
El Gobernadorcillo de naturales presidente. 
El id . de mestizos donde hubiere gremio, Vice-
presidente. 
El Teniente primero. 
Los Jueces de policía, de ganados y de sementeras. 
Dos vecinos pudientes designados por el Jefa de 
la provincia á propuesta del R, ó D. Cura Párroco 
siempre que este tenga á bien hacerla y en otro 
caso á elección de aquel. 
El Directorcillo ó escribiente primero que desem-
peñan el cargo de Secretario sin voz ni voto. 
Art. 13. Corresponde al Presidente; convocar á 
la junta cuan lo lo juzgue necesario dirigir sus se- ' 
sienes y autorizar cou su conformidad el libro de-
actas que ha de llevar el Secretario. 
T I T U L O 2.° 
Reglas de aplicación. 
CAPÍTULO 4.° 
Formación de padrones. 
Art. 14. Los Gobernadorcillos auxiliados por los 
Cabezas de Barangay formarán en los diez primeros 
dias del mes de Noviembre el padrón especial de 
contribuyentes á la prestación y las relaciones 6 
listas nominales de los mismos por Cabecerías. 
Art. 15. Servirá de base para este trabajo el 
padrón general del pueblo, dedicando la columna de 
observaciones á especificar con sus números de ór-
den, los individuos obligados; al servicio pe-sonaí 
(modelo n.# 1) las relaciones nominales por Cabe-
cerías se sacarán del documento anterior y se re-
dactarán con arreglo al modelo n.0 2. 
Art. 16. Estas relaciones firmadas por el Gober-
nadorcillo y con la conformidad de los Cabezas se 
hallarán expuestas al público en los sitios de cos-
tumbre desde el 10 al 30 de Noviembre. 
Art . 17. Durante este tiempo podrá todo vecino 
reclamar ante el Gobernadorcillo ó cualquier indi-
viduo de la Junta asi la exclusión de los individuos 
que juzguen han sido indebidamente incluidos, como 
de la inclusión de cualquiera otros que á su enten-
der deban figurar y no figuran ea las relaciones. 
Las reclamaciones hechas ante los individuos de 1» 
Junta seráa puestas por estos en conocimiento del 
Gobernadorcillo. 
Art . 18. El Gobernadorcillo dará cuenta á la 
Junta local el dia 3 de Diciembre de dichas recla-
maciones, acompañadas de un ejemplar del padrot» 
general matriz y de las reclamaciones nominales 
por cabecerías. 
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Art . 19. La Junta acordará acerca de las recla-
maciones presentadas y en su virtud redactará la 
relación definitiva de contribuyentes. 
Art. 20. El Gobernadorcillo notificará por escrito 
¿ los reclamantes los acuerdos de la Junta y remitirá 
al Jefe de la provincia antes del 1.° de Enero el 
padrón general de contribuyentes debidamente or-
denado por cabecerias, acompañando sucinto estracto 
de las reclamaciones presentadas y acuerdos de la 
Junta acerca de ellas. 
Art. 21 . Los reclamantes no conformes con estos 
acuerdos podrán alzarse de ellos ante el Jefe de la 
provincia dentro del mes de Enero. 
Los^que no lo bicuren pasado el 31 de dicho mes 
ge entiende que se conforman con lo acordado. No 
se podrá obligar á prestar el servicio á los recla-
juantes mientras no recaiga resolución definitiva, en 
los espedientes respectivos, entendiéndose que es fa-
vorable al acuerdo la que no se dicta por el Go-
bernador de la provincia antes del 1.° de Marzo. 
Art. 22. De los acuerdos de estos podrán los 
reclamantes a'zarse ante la Dirección general de Ad-
ministración Civil , y no podrán mientras se tramite 
este recurso ser compelidos á la prestación, pero se 
entenderá aquel resuelto en su contra, y por lo 
mismo de conformidad con la Junta local, si no 
hubiese recaido resolución antes del 30 de Junio. 
Art. 23. Los Cabezas de Barangay, darán cuenta 
trimestralmente á los Gcbernadorcillos y estos á su 
vez á la Junta local, de cualquiera alteración que 
se produzca en las relaciones de individuos obligados 
á la prestación en sus cabecerías; en su vista la 
Junta acordará en los 10 primeros dias del Trimestre 
siguiente la relación de ellas, que suscrita por el 
Gobernadorcillo remitirá este al Jefe de la provincia 
antes del 15 del eepresado Julio con arreglo al 
modelo núm. 3. 
CAPITULO 5.° 
Distribución del trabajo personal. 
Art. 24. Formado el padrón general de polistas 
según queda dicho en el artículo 14, procederán las 
Justas locales á la distribución de las peonadas dis-
ponibles, según el modelo núm. 4. 
Art. 25. i el sobrante de peonadas que resulte 
después de cubiertos los servicios permanentes, harán 
aplicación á los eventuales debidamente autorizados. 
Art . 26. Para los efectos de cumplimiento del 
artículo anterior, es indispensable que en los presu-
puestos de las obras á que ha de concurrir la pres-
tación, se especifique y valore la parte que á ella 
coiresponda, dichos presupuestos se ajustaián al mo-
delo núm, 5. 
Art . 27. La distribución general de servicios 
hecha por las Juntas será remitida por Jos Gober-
nadorcilios á les Jefes de provincia á la vez que el 
padrón general de polistas (artículo 21). Esios pedrán 
modificarla dentro del término de un mes, pasado 
el cuaí, es decir en 1.° de Febrero, si no se hubiese 
comunicado reeolucien alguna á la Junta local, se 
entenderá aprobada la distribución por ella propuesta. 
Art. 28. Es atribución privattva de las Juntas 
locales, la distribución de los servicios por cabecerias, 
y por individuos, teniendo presente al hacerla las 
reglas siguientes: 
1. a Procurar que cada individuo preste el ser-
vicio que le sea más fácil, ya per su personal aptitud 
j a por su mayor proximidad de su vivienda al punto 
en que radique el servicio, 
2. a Que no se ocupe á cada polista más de dos 
dias consecutivos, á menos que haya petición del 
interesado en contrario. 
3. a Que la ocupación dada á los polistas sea en 
épocas convenientes para no perjudicar sensiblemente 
8« especial modo de vivir; especialmente en las épocas 
de siembra y recolección de frutas. 
Art. 29. Los Gobernadores de provincia con vista 
las relaciones modelo núm. 4 de distribución de 
Polistas de cada pueblo, f u m u l a i á n una relación 
S^neral modelo núm 6 acompañado del anejo nú-
inero 6. 1)18 y le remitirán á la Dirección general de 
Administración Civil antes del 1,° de Abri l de 
cada año. 
CAPITULO 6.° 
Citaciones y comvrrencia al trabajo. 
di H ^ ^JÍl8 jULthB Joc,aies redac ta iáu con ocho 
as de antelación al primero de cada mes la relación 
4ac in(,ivic,B08 que han de concurrir á la pres-
>on durante el mismo; dichas relaciones arregladas 
bo"11 f0 7 se hal larán siempre en el T r i -
g . á disposición de quien desee consultarlas: los 
"Dernadoicilios harán sacar de ellas á los cabezas 
de Barangay la que á la cabecería interesa, modelo 
núm. 8, y entregarán á cada vigilante ó encargado 
de servicio, una copia de la parte que á él se re-
fiere núm. 8 bls. 
Art, 31. Con arreglo á las espresadas relaciones, 
los Gobernadorcillos valiéndose de sus auxiliares 
harán las citaciones para la concurrencia á los tra-
bajos por cabecerias con una semana de anticipación; 
bien por bandillos, bien por notificación personal 
ante testigos. 
Art, 32. Los individuos obligados á la prestación 
personal, lo están asimismo á obedecer el reque-
rimiento al trabajo á que alude el artículo anterior, 
bien por si ó bien por medio de sustituto. 
En este último caso, el sustituto está asimismo 
obligado á dar conocimiento al cabeza de barangay 
del nombre del contribuyente á quien sustituye, de-
biendo cumplir con esta formalidad en el acto de 
presentarse al trabajo, ó antes, si le fuera posible. 
A r t . 33. Seián inadmisibles como sustituto, los 
menores de 18 años y mayores de 60, las mujeres 
y los que tengan imposibilidad física para el trabajo. 
El individuo que trate de sustituirse por otro inad-
misible, se considerará en el caso de los que no 
obedecen injustificadamente al requerimiento al tra-
bajo é incurrirá desde luego en la penalidad que 
prefija el artículo 10 del Real Decreto de 12 de 
Julio de 1883, sin que por ello quede relevado de 
prestar el servicio, bien por si 6 bien por medio de 
un nuevo sust'tuto en condiciones aceptables. 
A r t 34. Para que la asistencia al trabajo per-
sonal, después de requerido el polista no dé lugar 
á la penalidad que acaba de citarse, se rá circuns-
tancia indispensable la de justificar debidamente la 
inasistencia. 
Son causas admisibles de inasistencia, sin perjuicio 
de la justificación correspondiente: 
1. * La enfermedad del contribuyente. 
2. a La imposibilidad legal de asistencia por pri-
sión, arresto ó requerimiento inaplazable de auto-
ridad que ejerza funciones judiciales ó gubernativas. 
Art. 35. La justificación precisa de las causas 
de inasistencia que quedan expresadas, deberá acre-
ditarse por lo menos del modo siguiente. 
En el primer caso: Por deposición verbal ante 
el Gobernadorcillo ó cabeza de barangay y de tres 
testigos á quienes conste la enfermedad del con-
tribuyente, siempre que estos testigos no pertenezcan 
á la familia, dependencia ó servidumbre del in-
teresado, ó no prefinete este presentar documento 
facu tativo de justitteacion. 
En el segundo caso: Mediante comprobación por 
el Gobernadorcillo ó el cabeza de barangay de los 
autos ú órdenes que motiven las causas de imposi-
bilidad á que este caso se refiere. 
Art . 36. Las causas de inasistencia justificada 
por los medios que quedan espresados, no producirán 
otro efecto que el de eximir de la multa á que alude 
el artículo 10 del Real Decreto; mas por ningún 
concepto eximirán de la prestación del trabajo, que 
únicamente quedará aplazado para un turno in-
mediato, con arreglo á los repartos que correspondan 
á la cabeceria ó al padrón especial donde el inte-
resado se halle inscrito. 
Sin embargo, para el tercer caso, ó sea el de 
inasistencia por ausencia accidental del pueblo, la 
justificación prevista en el artículo anterior no será 
válida mas que por dos ocasiones, pues á la tercera 
en que quisiere abgarsej queda iá el contribuyente 
incurso de heeho en la multa de medio peso por 
cada dia de trabajo que deje de prestar. 
Art , 37. Las ausencias temporales obligarán al 
contribuyente á designar, antes de su salida del 
pueblo, el individuo que deba sustituirlo cuando se 
le requiera al trabajo; debiendo participarlo asi al 
Gobernadorcillo ó Cabeza de barangay. 
Para los individuos que sustituyan á otros en la 
prestación del trabajo, no se admitirán más causas 
justificativas de inasistencia que las dos primeras, 
haciéndose en otro caso efectiva la multa del con-
tribuyente que debiera haber sido sustituido por el 
inasistente, 
Art . 38. Toda justificación de inasistencia á la 
prestación del trabajo ó el pago en su defecto de 
la multa correspondiente, deberá verificarse en el 
preciso término de una semana, á partir del dia en 
que aquella haya tenido efecto. 
CAPITULO 7. 
Inspección y vigilancia. 
Art , 39. Se ruega y encomienda al celo j re-
conocido interés para el bien de los pueblos del 
Archipiélago, que tanto distingue á los RR. y DD. 
Curas Párrocos, la inspección cuidadosa de estos 
servicios procurando por el cumplimiento de las dis-
posiciones de este reglamento y por que la Admi-
nistración pública conozca los abusos que contra él 
puedan cometer, á cuyo fin los Gobernadorcillos 
y Juntas locales están obligados á facilitarles cuantos 
datos y noticias sobre este servicio les interese 
conocer. 
Art . 40. Para cada servicio se designará por la 
Junta de entre sus vocales un vigilante de dicho 
servicio. 
Art. 41 , La inspección y vigilancia referentes á 
la asistencia de los polistas en los dias y horas 
y servicio que se les señale, incumbe en general á 
todos los individuos de las Juntas locales. 
Los Gobernadorcillos las ejercerán asiduamente 
en todos los servicios ael pueblo. 
Los Tenientes en sus barrios. 
Los Cabezas de barangay en aquellos de dichos 
servicios en que se ocupen individuos de su Cabe-
cería, 
Los vigilantes en el servicio de que estén perso-
nalmente encargados. 
Art. 42. Los vigilantes l levarán lista diaria de 
los polistas de su cargo, aquel de los de su Cabe-
cería, este de los de su servicio: dicha lista será for-
mada con vista de la relación que al tenor de lo 
prescrito en el art. 31 debe obrar en su poder y se 
ceñi iá al modelo núm. 8 anotando en las casillas 
del día correspondiente A si la asistencia fué pres-
tada por el individuo obligado á ello S si lo fué 
por sustitución, y una J f en los dias de inasistencia 
no justificada. 
Art . 43. Üe dichas listas pasaián al fin del mes 
un ejemplar á la Junta local, y esta en su vista 
h a r á las anotaciones convenientes en los estados 
de polistas por Cabecerías y por servicios, (modelo 
núm. 9) y 9 bis. 
Art, 44. Trimestralmente harán las mismas Jun-
tas un resúmen de los referidos estados y le remi-
tirán á los Jefes de provincia: este resúmen arre-
glado al modelo núm, 10 se remitirá por duplicado 
en el cuarto trimestre de cada año con relación de 
los servicios realizados por la prestación. 
Ar t . 45. La inspección de las obras que los po-
listas ejecuten y ño estén k cargo de la general de 
Obras públicas será ejercida por las Juntas locales, 
por los Gobernadorcillos y por el vigilante á ellas 
destinado. Lo será asimismo por el ayudante de 
obras de la provincia, cuando el Jefe de la misma 
lo disponga y por funcionarios de la Inspección 
general de Obras públicas cuando por la Dirección 
general de Adminisiracion Civil asi se acuerde. 
Art . 46. Para el mejor cumplimiento del artículo 
anterior se c reará un personal indóneo que á las 
órdenes de los Jefes de provincia sustituyen á los 
actuales auxiliares de Fomento. 
Ar t . 47. La dirección inspección y vigilancia de 
las obras que estén directamente á cargo de la 
Inspección general de Obras públicas se ejercerá 
por los funcionarios de la misma, con sujeción á lo 
que determinen los Reglamentos del ramo. 
Dichos funcionarios exigirán de los Gobernador-
cilios el auxilio de prestación que para la obra hu-
biese sido ofrecido, acudirán en caso de incumpli-
miento á los Jefes de provincia y á la Inspección 
general. 
Es agena á ellos la inspección y vigilancia á 
que se refiere el art. 40. 
CAPITULO 8.° 
Correcciones-multas. 
Art. 48, La inasistencia de los polistas al ser-
vicio, no justificada al tenor de lo que este Regla-
mento consigna en su art. 35 6 no suplida por sus-
titución admisible (artículo 37) se castigará con la 
mu'ta de medio peso por cada dia de falta; la 
multa no les releva de completar el total de quince 
dias de trabajo á que están obligados. Estas multas 
serán impuestas por los Gobernadorcillos y abonadas 
en el término de diez dias á contar desde el de la 
inasistencia. 
Art . 49. Las faltas de puntualidad, el abandono 
é indolencia en el servicio, serán castigadas también 
por los Gobernadorcillos, prévio acuerdo de las 
Juntas locales y á propuesta de los vigilantes de 
cada servicio, con multas desde dos reales hasta; 
medio peso, el dia 6 dias á que la multa corres-, 
ponda les será comprendido en los quiace á que 
están obligados. 
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Art. 50. Los Jefes de provincia podrán imponer 
multas de cinco, diez y teinticinco pesos á los Go-
bernadorcillos, Cabezas de barangay y vigilantes por 
las faltas que cometieren en sus respectivas obliga 
« iones en contravención á las disposiciones de este 
Reglameuto, aplicáodose la penalidad en la escala 
referida según se trata de primera, segunda ó ter-
cera corrección, las multas serán satisfechas en el 
término de diez dias, á contar desde el en que 
fueren impuestas. 
La reincidencia por mas de tres reces se casti-
g a r á con la privación de funciones, próvia forma-
oion de espediente y sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que puedan deducirse. 
Art. 51 . Los incursos en penalidad de multas, 
serán compelidos al pag« de ellas en los casos de 
morosidad por l o medios coercitivos que «e emplean 
en la cobranza del tributo ó de los demás impuestos 
respecto de los que no están sujetos á él. 
Art. 52. La ocultación de los contribuyentes, la 
connivencia con ellos para que no presten su tra-
bajo, ó para que dejen de pagar las mültas que 
les havan sido impuestas, la ocupación ó empleo de 
«líos ó de ios materiales por ellos acopiados ó pre-
parados, en servicios ú otras particulares, constitu-
yen delitos que serán castigados con arreglo á las 
leyes, prévia instrucción del oportuno espediente. 
Art. 53. A ningún contribuyente á la prestación 
personal podrá exigirsele, bajo pretesto alguno, ma-
yor número de dias de trabajo que los quince 
anuales que establece el Real Decreto. Todo abuso 
de esta clase que se cometiere por las Autoridades 
locales, será castigado del propio modo que las in-
fracciones mencióna las en el artículo anterior. 
Art . 54. Las multas en que incurran los indivi-
duos obligados al servicio de la prestación personal 
asi como los Gobernadorcillos ó sus auxiliares por 
cualquiera de las faltas á que se refiere el art. 51, 
se harán efectivas por el causante en el papel cor-
respondiente del Estado ó en el especial que al 
efecto se cree, ante el Gobernadorcillo del pueblo 
ó ante la Junta local, según que este pertenezca á 
la clase de los primeros ó á la de los segundos res-
pectivameote. 
Art. 55. No deberá abonarse tanto por ciento de 
recaudación sobre dichas multas. 
Art . 56. Las relaciones de multas i («puestas por 
las Juntas locales, asi como las propuestas por es-
tas para la imposición de las que corresponden al 
Jefe de la provincia, se remitirán á este los dias 
15 y 30 de cada mes, con sujeción á los modelos 
números 11 y 12. 
Art. 57. Los Jefes de provincia después de apro-
bar las primeras y de acordar lo que estimen pro» 
cedente respecto de las segundas, deberán remitir á 
las Juntas locales, acompañada del papel corres— 
pendiente, relación nominal de los individuos pe-
nados, con el fin de que inutilizado prévia y con-
venientemente dicho papel, sea en t réga la la parte 
i inferior de cada pliego á los interenados y se re-
1 serve la otra mitad para unirla como comprobante 
l á la cuenta del Tesoro respectiva. 
La forma para inutilizar dichos papeles, será la 
de consignar en ambas mitades una nota autori 
zada con su firma y el sello del Gobierno, que diga; 
c Correspondiente á la multa de (tanto» reales ^ 
«pesos) en que ha incur r i l » el (con ribayente á la 
«prestación perscaal, el Gobernadorcitl# ó alguna 
<de sus auxiliares) fijando el nombre del interesado^ 
«por (tanto*) dias de inasistencia al trabajo, 6 (por 
«cal falta ó aboao.)» 
Fecha, firma y sello. 
Art. 58. El 90 p1^ del imoorte de las muUaa 
impuestas por toda ciase de infracciones á este Re-
glamento, pertenece en exclusivo á las cajas de 
los fondos locales. 
EB SU consecuencia, é Ínterin D>O exista el papel 
especial qu© pueda crearse, Jos Jefes d© provincia 
darán conocimiento inmediato á los Administradores 
ó Subdelegados de Hacienda pública, remitiéndoles 
copias autorizadas de las relaciones nominales que 
á su vez remitan las Juntas locales; descontando 
los importes correspondientes al hacer los abonos á 
la Hacienda del 10 y 20 p g que pertenece al Estada 
de los productos de los propios, arbitrios y comu-
j nidad, ingresando dichos importes, prévio el correa-
' pendiente cargaréme, en las Cajas de f mdos Jocales, 
' con cargo al capítulo y artículo respectivo del pre-
supuesto provincial de ingresos, abierto al afecta 
por Superior Decreto de 20 de Julio de 1883. 
Manila 13 de Enero de 1888. 
Modelo núm, 1. 
Provincia de Año de. Pueblo de 
Padrón general 6 matriz expresivo de la nacionalidaíl r dase de contrihuHon que cada individuo de los en él comprendidos, debe satifacer dnran^ el año «ctual. 
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, i Observaciones. 
Cuota anual; : 
de capitación: 
• Individuos obligados 
Importe de i Impuesto j á la prestación. 
la misma, i p r o v i n c i a ' . i \ 
; : ; • Número i 
Pesos, i Cs. -Pesos.¡Os. íde órden.i Nombres. 
| ¡ j : ! : — 
Fesha 
Firma del Secretario. 
Pueblo de 
P r e s t a c i ó n personal. 
Año de 18 
Modelo núm. 2. 
Cabecería n ú m 
Relación de los individuos obligados á la prestación personal seguu resulta para 
©jaoucuion del padrón de este pueblo y formada en cumplimiento del art. 15 del Regla-
xuentn d*»l Real Decreto de 12 de Julio de 1883. 
Número de 
órden en el pa-
drón general. 
Número de 
órden en esta 
relación. Nombres y apellidos. Edad. Profesión ú oficio. 
Pueblo de 
Modelo núm. 8. 
Año de 18 . . . 
Relación de las alteraciones producidas en el padrón general para el servicio de la 
prestación personal, durante el trimestre de este año, según los datos suministrados por 
Ins Cabezas 
Número 




Aitas. | Bajas. 
Causas y fectias en que se produjeron. 
F,«cha y firma. 
P r e s t a c i ó n personal. 
Año de 18 
Modelo núm. á. 
Proyi&oia de ^  Pueblo de 
(Tantos) polistas. (Tantos) peonadas. 
Distribución de las pennadag de noltatas entre loa diferentes servioioeloca'es p*r>* todo el año 
Servicios permanentes. 
: Números de: 
• peonadas. • Observaciones. 
Limpieza y custodia del Tribunal 
I el de . , el de . . el de . . 




Total para servicios permanentes. . . 
Servicios eventuales. 
Para la iglesia ó casa parroquia 1 á razón de polis-
tas por dia según autorización de 
Para construcción ó reparación de tal obra con solo polis-
tas en (tantas) peonadas se suministran este año . 
Para construcción ó reparación de tal obra autorizada 
en ocn el auxilio de tantas peonadas . . . 




Presupuesto de las obras de 
Modelo núm. 6. 
Pueblo de 
«^dadtai Designación de la elase de obra. Í » * ^ ^ | e n e f e ^ Í ^ n ^ : ^ c ^ . 
:Frecinde: Importe • 
Gaceta de Manila.—Núm. 16. 16 Enero de 1888. 73 
Prestación personal. Año de 
Distribución de las peonadas de polistas entre los diversos s^rvi^ins la nrovinfia. 









































Estado anejo al modelo número 6.bi8 
Relación ñor nnpblog de las obras nuevas y de reparafion á r\nc hn '<e •-*oli"ar-'R | « p r ^ R f H o i o n personal durante el año de 18. 
Pueblos. 
Batanges. 
i Reparación del Tribunal proyecto aprobado tantas pe nadas. 
Td. de¡ puente de tal aprobado en tantas peonadas. 
I Nueva construcción de . . . , . . proyecto aprobado eu tantas peonadas. 
Lipa 
Tantas peonadas. 
Pueblo de . . . . . . . 
Prestación personal. 
Distribución de los trabajo» durante el mes de 
Modelo núm. 7. 
Mes de do . . . . 
Nombres. 
Total de peonadas. 
1 6 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 24 25 ¿Q 27 28 29 30 
Nula.—1 a IJUS dios festivos ae señAiaran cou i» ieira F ai ia .au ue is í-oba. 
2. a En las columnas de las fechas se estampará el número de la Cabecería á que corresponde el polista señalado para ese dia. 
3. a Para cada servicio se redactará hoja separada. 
Pueblo de 
P r e s t a c i ó n personal . 
Distribocinn de polistas el Mes de . . . 
Modelo núm. 8. 
Cabecería núm. 
Nombres. Dias. Servicios. Asistencia. Observaciones. 
tiiu esta ooiamua se espresará si el interesado asistió, consignándolo en la letra A en la columna asis-
tencias, si f ié p r sustitución en cuyo caso se estampará el numbre del sustituto y la letra 8 en la men 
oionada columna, si dejó de asistir en cuyo caso se consignará si justificó ó oó la inasistencia, y por 
ú runo si inournó en tnult ; en este caso se escribirá la letra M en la columna asistencias. 
Modelo núm. t . Provincia de 
Prestación personal. 
Padrón general de polistas y relación de las peonadas satiaf^ha^ por -a-ia uno en cada mes de 18 
Pueblo de 
Número de 














Modelo 9 bis. Prestación personal. 
Provincia de Añ0 e^ 




















Vadeos. Calzadas. E d ficios. 
Servicios eventuales. 
Total. Total general. 
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mmm mim m mmmmm CIVIL DE FILIPINAS. 
REGLAMENTO 
ipar-a. el cobro y administración del 
Impuesto provincial, creado por Beal 
IDecreto de 12 de Julio de 18vS3, en com-
pensación de la reducción de los dias 
cié trabajo per prestación personal, 
dispuesta en otro Beal Decreto de la 
misma fecha, redactado en cumpli-
miento á , lo prevenido en Beal órden 
núm. 88 de 3 de Febrero de 1885 y en 
l a núm. 5Ü6 de 19 de Julio siguiente. 
CAPITULO I . 
Del impuesto provincial. 
Articulo 1.* Stenoo los padrones generales ó 
anatiices l a base indispengable de todo impuesto di-
yect© sobre las peieonas, y dependiendo Ce la exac-
titud de les nminos el mayor ó menor producto del 
Impuesto, deberán satií-facer el provincial nuevamente 
creado, en el pueblo en que residan, todos les in-
dividuos varones de 18 á 60 í ños de edad inclui-
dos en aquellos, sin distinción de raza, jerarquía 6 
saciouai iúad. 
Ar t . 2.° Les efpañoles sin caigo oficial y los 
«xt ia igeros , satisfarán al Gcbernadcrcillo del pueblo 
en que residan a l puncipio de cada semfsne, el 
peso y medio, importe del impuesto, pudier.do p a -
garlo de una sola vez, si conviniese á sus intereses. 
Art . 3.° Les naluiales y mestizos de sargley, 
sat i t faián á tu vtz, á sus respectivas cabezas dicho 
impuesto, per semestres anticipados de año, precisa-
Miente tíenno del primer mes de cada semestre, 6 
jtea en les de Julio y E n t r o , pndiendo también, si 
les cor.vinieie satisfacerlo de una sola vez. 
A i t . 4.° Los. ceniiibnyentes tendían el deber 
de pieéentar ctmo uro de Jos dicumenUs de segu-
ridad, t n rodos h s cetes en qne ettá príscrilo para 
Ja cédula, el recibo taknario que acredite l a satis-
facticn del impuesto. 
A i t . 5.* Cuando per cmunslancias imprevistas 
é esce} cioi ales, les agentes sul alternos de la Ad-
minisiiacicn (GcbiiLatíeiciljes y Cabezat) cmiiiesen 
e l icquirir el p*go del impuesto á los obligados á 
sat i t íacei lo , no serán aquellas lazones bastantes á 
el t f ln lo 6 á aplazarlo, j.ues qne dentro de les pe-
iiccics prefijados, está el eontnbujeute en la obliga-
ción de presentarse á hacerlo, sopeña de incurrir en 
la penalidad que para los moioses determina el pre-
sente Reglamento. 
Ar t . 6.° Los servidores del Estado en cualquiera 
de ios ¡amos de l a Administiacicn pública, provincial 
y municipal. Ejército, Aimaéa , Cueipos asimilados 
y Eclesiásticos satisfarán el importe del impuesto 
cerno recaigo ce la cédula que les corresponda ad-
quirir , según su clase, además del de 5 p g que como 
recargo general se halla establecido y loe que el 
gobierno acordare en adelante. 
CAPITULO I I . 
De las excepciones. 
Art. 7.° Además de los individuos de las clases, 
soldados y marinería del Ejército y la Armada, 
mientras presten servicio activo, solo quedarán es-
ceptuados de pagar el impuesto provincial, prévia 
la formación de ks oportunos expedientes que acre-
diten ó justifiquen los fundamentos en la exención: 
1. * Los imposibilitados físicamente para toda clase 
de trabajos, y 
2. ° Los que carecen de toda clase de recursos 
para atender á las más perentorias necesidades de 
la vida. 
Art . 8.° Prévia la formación de los expedientes 
de que trata el artículo anterior, las exenciones 
podrán concederse provisionalmente por los Jefes 
de las respectivas provincias, pero deberán remitirlos 
originales á la Dirección general de Administración 
Civil, para su conocimiento y con el fin de que 
recaiga la aprobación, si procediese. 
Art. 9.° Las expedientes de exenciones al pago 
del Impuesto provincial, habrán de justificarse. 
I.0 Para el caso de que trata el apartado 1.° del 
artículo 7,°, con certificación facultativa que deberá 
ser precisamente expedida, como resultado de un 
detenido reconocimiento, por el Médico titular de 
la provincia, en la que se hará constar si la impo-
sibilidad es temporal ó vitalicia, á fin de que la 
concesión se haga con sujeción estricta á dicho 
parecer. 
2.° Para el caso á que se refiere el apartado 
2.° del expresado artículo 7.°, con una información 
autorizada por la principa lía del pueblo de la resi-
dencia del interesado, visada por el R. Cura Párrco, 
en la que conste además la declaración de seis vecinos 
acomodados, de que el causante carece en absoluto 
de los medios con que atender á su subsistencia. 
CAPITULO I I I . 
De las hojas por traslaciones de domicilio, desa-
parición ó defunción de los contribuyentes. 
Art. 10. El contribuyente tendrá la acción ex-
pedita para tiasladarse de un punto á otro, cual-
quiera que sea su c!ase ó condición, siempre que 
llei e las formalidades siguientes: 
1 * Dar cuenta de su traslación al Gobernador-
cilio, si correspondiese á la clase de contribuyentes 
de que trata el artículo 2.° al Cabeza de barangay 
respectivo, si perteneciese á la de que trata el ar-
tículo 3.4 y por último, al Jefe de la provincia, si 
su clase ó condición, es de las que prefija el artí-
culo 6.° 
2.a Justificar con la exhibición de su cédula per-
sonal, los que correspondan al último grupo, que 
han satisfecho el impuesto provincial en el año 
e c o E Ó m i c o corriente, y los del 1.° y 2.°, con el re-
cibo 6 recibos que posean, según la época del año 
de haber pagado el 1.° ó 2.° semestre. 
Art . 11. Temada nota del punto de la trasla-
ción del individuo que desée ausentarse de un pue-
blo, por la autoridad provincial, la local 6 el Ca-
beza respectiyo, según preceda, se oficiará por el 
primero al Jefe de la provincia á que se traslade 
el contribuyente, á fin de que pueda causar alta en 
su padion general ó matriz, cuando se trate de 
los individuos amprendidcs en el articulo 6.", pues 
si fuesen de los cormpondientes á las clases á 
que se refieren el 2.° y 3.*, deberá esperarse, para 
hacerlo, el parte que por relación nominal le dén 
los Gebernadorcillos; es decir, que í e observarán 
en casos tales, k-s prevenciones contenidas en el 
Superior Lecreto de 23 de Setiembre de 1843, al 
tratar de las traslaciones de naturales y mestizos 
de sai gley, y ias reglas prefijadas en la circular 
de la Dilección general de Acministracion Civil de 
20 de Setiembre de 1886, cuando de españoles y 
extranjeros se tra'e. 
Art . 12. Cuando por causas que se desconozcan, 
se ignorase el paradero de alguno 6 algunos de los 
contribuyentes á este impuesto, por las autoridades 
locales y por las provinciales respectivas se obser-
varán, para la baja de cuota de sus contribuciones, 
las f< rmalidades que establece la circular de la Di-
rección general de Administración Civil de 22 de 
Agosto de 1885. 
Art . 13. La baja en la recaudación que se ob-
tenga por las causas indicadas en el artículo ante-
rior, habrá de justifica! se: 
l.é Con la anotación correspondiente en el pa-
drón genera); y " 
2.° Con el expediente que deberá elevarse p ^ 
su exámen y aprobación, ni expresado Centro Dj. 
rectivo de Administración Civil . 
Art. 14. Las bajas por defunción deberán auto, 
rizarse provisionalmente por los Jefes de provinciag 
prévias las formalidales siguientes: 
1. ' Con relación nominal de los causantes, expr^ 
siva de las fechas de sus fallecimientos, que auto.1 
rizarán con su firma el Gobernadorcillo y los Ca» 
bezas en cuyo padrón haya de producirse la baja 
2. ° Con las partidas de sepelio que deberán ex 
pedirse gratis y en papel del sello 12, por tratarse dj 
una justificación necesaria á la administración del 
impuesto. 
Art. 15. Formado el expediento con los justig, 
cantes indicados y decretada provisionalmente po^  
el Jefe de la provincia, la b^ja ó bajas á que aquej 
se refiera, lo elevará original á la Dirección general 
de Administración Civil para la aprobación defintiva. 
Art . 16 Solo después de obtenida esta, las baja» 
por el concepto indicado podrán ser un hecho, ej 
los padrones y cuentas respectivas; debiendo acom. 
pañarse, como justificante de las últimas, la copia 
autorizada del acuerdo de aprobación. 
CAPITULO I V . 
De los morosos. 
Art. 17. Los individuos de cualquier clase que 
sin causa legal justificada dejasen de satisfricer en 
las épocas prefijadas la contribución del impuesto^ 
quedaián obligados á hacerlo efectivo con el recaigo 
de un 20 p 3 de la cuota. 
Art . 18. Dicho recargo deberá figurarse por noti 
al dorso del recibo, con la fecha del pié de ella, la 
firma de la entidad ^oficial que realice la recau-
dación y el sello al márgen del Tribunal ó del Go-
bierno, según que el pago se verifique ante el Go* 
bernadorcillo ó ante el Jefe de la provincia. 
Art . 19. Los que, una vez justificada su moro 
sidad, no pudiesen ó no quisiesen satisfacer el im-
puesto y su recargo, quedarán obligados á prestarl 
por espacio de 25 dias el servicio personal, ó la 
sustitución por otro hombre en dicho tiempo, por| 
haberse creado dicho impuesto en compensación de' 
la rebaja del expresado número de dias de trabajo. 
CAPITULO V . 
De las moratorias. 
Art. 20. Solo por causas extraordinarias muy 
justificadas, el Gobierno General á propuesta déla 
Dirección de Administración Civil y prévia forma 
cion del oportuno expediente, podrá conceder rao 
raterías para la recaudación 6 ingreso en el Tesoro 
provincial, de parte ó el total impoite del impuesta 
provincial correspondiente á algún pueblo. 
Art. 21 . El plazo máximo que podrá concederse 
será el de seis meses, á fio de que, por penosa que 
se haga la recaudación, su totalidad pueda ingresar 
en el Teforo indicado, á lo sumo, á la terminación^ 
del periodo de ampliación de un ejercicio. 
Ar t . 22. Nii gun retraso que resultare para ob-
tenerla, seiá causa bastante para la concesión de 
otro nuevo ph zo de espera, pues en tal caso, ^  
deberá deducirse la responsabilidad al causante 6 
causantes de la demora, sometiéndolos á la acción 
ordinaria de los Tribunales de justicia, prévias leí 
formalidades legales, ó de no existir estos y de ser 
precisa una nueva moratoria, que la concesión re* 
caiga prévia audiencia del Consejo de Administra' 
cion. 
Art . 23. Los expedientes de que trata el art. 20f 
constarán: de la solicitud de la principalía, en I* 
que se aleguen las causas; declaración de un indi' 
viduo de cada cabecería, respecto de la veracMa^ 
de las que se aduzcan; informe del R. Cura Pái" 
roco, y por último, el del Jefe de la provincia acó» 
jiendo ó desestimando la pretensión. 
Ar t . 24. Las únicas causas que podrán produ-
cir las solicitudes de moratorias, serán: 
1 . * La pérdida total de las cosechas. 
2. a La invasión de un pueblo de la epidemia co- ¡ 
lérica, siempre que ocurra precisamente en la époc» 
crítica de las faenas agrícolas, y que se estacioof 
en el pueblo por un tiempo mayor de dos meses; y 
3. a Por la aparición y sostenimiento de calacoi' 
dades públicas de otro género, que hubiesen hecho 
imposible la recolección de ninguna clase de granos 
alimentos ú otros artículos necesarios á la consef 
vacien del individuo, obligando á los moradores ^ 
un pueblo á emigrar por familias ó en grandes ID8' 
sas, para otros puntos, en busca de ña. indispensable 
sustento. 
P 
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CAPITULO V I . 
j)e los rezagos en la recaudación del Impuesto. 
^ i t . 25. LH recaudación de loa rezagos se hará 
^gj-nativamente requiriendo á los deudores del 
Apuesto al pago de sus débitos, ya correspondan 
' \ ufl presupuesto cerrado ya también á otro que 
|re hal,e en e^  Perioc*0 de ampliación ó ya por úl-
Uo •mo ^ alguno de los semestres del corriente. 
Ca A't- ^ efecto y si necesario fuese, se ins-
^ ajr^n por los respectivos Gobernadorcillos las di-
% ivencias de apremio á los causantes, remitiéndolas 
de i1168 al Jete de ,fi Provincia-
le A-rt. 27. Los Jefes de las provincias ó distritos 
eD vista de las diligencias de que trata el artículo 
\A- pterior, incoarán los oportunos expedientes que en-
Pot cabezai'án con aquellas, hasta declarar la respon-
dí sab¡li^a^« y agotarán los medios de acción contra 
raj jog responsables, sus fiadores ó las principalías man-
va, comunadas, según los casos. 
Art- 28. Una vez ultimados dichos expedientes 
cor los Jefes de provincia hasta los límites naturales 
Jje gu jurisdicción, los elevarán con su informe á la 
Uireccion general de Administración Civi l , para la 
i-esolucion que corresponda. 
A,rt. 29. La negligencia ó abandono de las en-
tidades oficiales llamados á entender tanto en la 
práctica de las diligencias como en la incoación y 
írainit^cion de los expedientes, consecuencia de aque-
llas, según se deja indicado, se castigará con mul-
tas que no brtjarán de cinco pesos ni excederáa de 
veinticinco. 
Art. 30. Los Jefes de las provincias las impon-
-dráa á los Gobernadorcillos, cuando sean estos los 
causantes de las faltas, y el Gobierno General á 
aquellos, á propuesta de la Dirección Civil , en los 
a. casos en 'que resultan responsables por cualquiera 
de las causas indicadas. 
Art. 31. Los recursoa de alzada que, por la im-
posición de las multas expresadas, se crean con de-
recho á interponer los interesados, los formularán: 
^ara ante la Dirección general de Administración Civil 
L o r los primeros, y para ante el Gobierno de S. M. los 
segundos; pero siempre dentro del phzo de 10 dias 
prefijado por la ley y por los trámites ordinarios. 
Art. 32. Todo recurso de alzada interpuesto fuera 
del plazo expresado, deberá desestimarse á su pre-
sentación, cualquiera que sea la causa en que los 
intiiesados la apoyen. 
CAPÍTULO VIL 
De la administración del Impuesto. 
Art. 33. La Administración del impuesto pro-
vincihl estará á carg » de 1)8 Jefes de provincias ó 
"distritos, en su calidad de Subieiegados de fmdos 
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Año de 188 
cuencia el deber de rendir y justificar las cuentas, 
con sujeción á las formalidades establecidas en la 
vigente ley de contabilidad. 
Art . 34. Tendrán por agentes subalternos para 
todos los efectos de la recaudación de dicho impuesto, 
á los Gobernadorcillos y Cabezas, quienes deberán 
secundar sus órdenes y están obligados al cumpli-
miento de las disposiciones contenidas en este Re-
glamento, en la parte que á ellos se refiere. 
Art. 35. A l efecto cuidarán dichos Subdelegados 
de remitir ó entregar á cada Gobernadorcillo el 
número de hojas de recibos talonarios que juzguen 
indispensable para la recaudación del impuesto, 
dentro de cada localidad en vista de los resúmenes 
de contribuyentes que se deduzcan de los padrones 
matrices de cada pueblo. 
Art. 36. Los Gobernadorcillos á su vez los dis 
tribuirán á ios Cabezas en la proporción necesaria, 
reservando en su poder uno de tos talones y los 
Cabezas el otro, con el fin de justificar la recau-
dación. 
Art . 37. Idénticas formalidades se ob ie rvarán 
por los Subdelegados y Gobarnadorcillos, para los 
recibos de la recaudación que estos deben reabzar 
al tenor de lo prevenido en el art. 2.° 
Art. 38. Gomo I JS recibos y talones contendrá i 
los datos necesario? de los que arrojen los padrones 
y el correspondiente número de órden, se consig-
narán en ^llos, por los Subdelegados, los Goberna-
dorcillos ó los Cabezas, según proceda, dichos datos, 
al momento de expedirlos y de reservarse el talón 
ó los talones, según que la operación deba ejecutarse 
como se ha dicho, por los últimoi ó por los primaros. 
Art . 39. E l extravío ó la pérdida de cualquier 
número de recibos, dará lugar á U formación de expe-
diente, en averiguación de las causas que lo hubiesen 
motivado, y para el casj de qoe no resultasen le-
gales ó plenamente justificadas, por no h^ber sido 
debidas á fuerza mayor, sufrirán los causantes una 
pena pecuniaria, equivalente al reintegro del im-
porte del número de recibos extraviados. 
Art. 40. Los Jefes de las provincias ó distritos 
cuidaráu de padir en las épocas oportunas, tanto los 
impresos necesarios al empadronamiento de los con-
tribuyentes de todas clases, como el número de re-
cibos talonarios que sean precisos para la recaudación 
del impuesto, en vista del resuludo que aquel ofrezca; 
á cuyo fin y al verificar el pedido de los údimos, 
acompriñará i , como comprobante de él, el resúmen 
general de contribuyentes con especif.cacion de las 
cUses á que se refieren los artículos 2.°, 3.° y 6.°. 
Art . 4 1 . Una vez hecho el reparto de los docu-
mentos de referencia, dichos Jefes de provincias cui-
darAn de devolver los que hubiesen resultado so-
l.er Semestre. | Año de 188 
brantes, á la Dirección general de Administración; 
Civil , con factura duplicada, ó sea con las misma» 
formalidades que dicho Centro directivo observará 
al servir los pedidos de aquellos. 
Art . 42. El negociado respectivo de la Direccioa 
l levará un libro de cuentas corrientes con los Jefes 
de las provincias, por cDebe y H^ber», expresivas 
de las remesas y devoluciones de los precitados do-
cumentos de cobro, como comprobante detallado j 
exacto de los resúmenes de contribuyentes y de l o 
que por tal concepto tenga derecho á percibir ei 
Tesoro provincial de cada una de las provincias d 
distritos de este Archipiélago. 
CAPITULO V I I I . 
De las cargas inherentes al impuesto. 
Art. 43. El pioducto d t l impuesto provincial 8« 
apl icará, deducido el 10 p 3 que se destina para e l 
Estado, á todas las atenciones provinciales. 
Art . 44 Como premio de administración y re-
caudación de dicho impuesto, se satisfará del importe 
del mismo el 2 p g á los Gobernardorcillos y Cabezas 
de barangay, con arreglo al artículo 5.0 del Real 
Decreto de 12 de Julio de 1883. 
CAP TULO I X . 
D isposic io íes generales. 
Ai t . 45, Los casos que puedan ocurrir, no pre-
vistos en el presente Reglamento, se resolverán, 
prévia consulta, los trámites que sean precisos y 
armonizándolos con los análogos ó parecidos, con 
extricta sujeción á las demás disposiciones vigentes 
sobre el particular. 
Art . 46. El presente Reglamento regirá provi-
sionalmente á partir de esta fecha, por espacio de 
2 años ó hasta que, modificado ó aprobado por el 
Gobierno de S. M. al que al efecto se le e l eva rá 
en copia, deba publicarse nuevamente, con las alte-
raciones que tenga á bien introducir, ó con su i n -
dispensable sanción. 
CAPITULO X . 
Disposición transitoria. 
art. 47. Las cantidades que por cualquier cansa 
y á partir del ejercicio de 1883-84 en que se creé 
el impuesto provincial, dejaron de recaudarse de 
los Jefes y Oficiales á e \ Ejército y la Armada, 
Cuerpos asimilados, funcionarios de la Administra-
ción pública y (lesiásticos, asi como dé los empleados 
en los ramos provincial y municipal, se cobraráaf 
exijiendo la totalidad á los deudores, siempre que 
esta no exceda de la cuarta parte del haber mensual 
de aquellos, pues en est^ caso, solo deberá des-
contarse cada mes dicha cuarta parte, hasta que se 
obtenga la extinción del débito. 
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El Cabeza de barangay que suscribe ha re-
cibido de la cantidad de 
setenta y cinco céntimos de peso por el primer 
semestre del impuesto provincial establecido por 
Real Decreto de 12 de Julio de 1883. 
de de 183 
El Cabeza de Barangay. 
Son 75 cént. de peso. 





N0 de órden (del p8dron ss. a orae .(de lft0abí»
El Cabeza de barangay que suscribe ha reci-
bido de la cantidad de 
setenta y cinco céntimos de peso por el segundo 
semestre del impuesto provincial, establecido por 
Real Decreto de 12 de Julio de 1883. 
de de 188 
El Cabeza de Barangay. 
Son 75 céat. de peso. 
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Niim. de órden del padrea. 
El que suscribe ha recibidoL 
de la cantidad im 
setenta y cinco céntimos de peso por el segunde 
semestre del impuesto provincial, estableoidctí 
por Real Decreto de 12 de Julio de 1883. 
de de 188 M 
El 
Son 75 eént, de peao. 
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Anuncios oficiales. 
REAL AUDIENCIA DE M A N I L A . 
SECRETARÍA. 
El limo. 8r. Presideote de esta Real Audiencia acee-
diendo á lo solicitado por D. Cef riño de León, y Don 
Dámaso Félix Villanueva, en decreto del dia de ayer ha 
tenido á bien disponer que al primero se le dé de alta 
«n la matríonla de Abogados de esta Audiencia, autorizán-
dole para ejercer la profesión con residencia en esta 
Capital, y que al segundo se le dé de baja en la referida 
matricula. 
Lo que de órden de S. I . se publica para general cono-
oimiento. 
Manila 13 de Euero de 1888.«Andrés Avelino del 
Rosario. 
E l Presidente de la Junta Económica del Laboratorio 
Sucursal y Depósito de medicamentos de este 
Ejército. 
H a c e saber: que habiéndose declarado desierta la 
primera subasta para la adquisición y entrega en 
«ste Establecimiento por el término de un año, de 
ios medicamentos, efectos, utensilio y envases c o m -
prendidos en 1» relación que se halla unida al 
expediente de la misma, anunciada para el dia diez 
del corriente; se convoca por el presente á u n a se-
gunda, pública y formal licitación, que tendrá lugar 
el dia treinta y uno del presente mes á las diez 
de la mañana en la oficina de la Dirección del ex-
presado Laboratorio, sita en el Hospital militar, 
en cuya dependencia se hallarán de manifiesto todos 
los dias no festivos de ocho á doce de la mañana 
los pliegos de condiciones y precios límites, asi como 
la relación de que se hace mérito. 
Las proposiciones irán acompañadas de la corres-
pondiente carta de pago y ajustadas en un iodo 
ai modelo inserto á continuación. 
Manila 13 de Enero de 1888. —Manuel Negro. 
Modelo de p ropos ic ión . 
Don vecino de calle . . . . 
núm enterado del anuncio, pliego 
^tle condiciones y de precios límites para contratar 
por el término de un año la adquisición y entrega 
en el Laboratorio ¡Sucursal y l>epóeito de medica-
mentos del Ejército de Filipinas, de los medica-
mentos, efectos, utensilios y envases comprendidas 
«n la relación de que también se halla enterado; 
se compromete á tomar á su cargo el servicio cor -
respondiente á dicho suministro por . . . . (6 con 
la rebaja del . . . . por ciento, todo en letra) de 
los precios límites marcados. 2 
Fecha y firma del proponente. 
AOMÍNI8TRAOÍON OBNTKAL DE RENTAS, 
PROPIEDADES Y ADUANAS D E F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita, llama y emplaza por 1.a 
vez á los Sres. i). Carlos Aldanese, D. Salvador 
Roig, D. Venancio M.a de Abella y D. Joaquín Fer-
nandez Norro, Administrador, Interventor y Almace-
neros que respectivamente fueron de Cebú, ó á sus 
apoderados para que en el término de nueve dias, se 
presenten en esta oficina á recoger y contestar los 
pliegos de cargos que les resultan del expediente sobre 
diferencias de efectos timbrados entre las existencias 
en los Almacenes de dicha Administración y las cuen-
tas respectivas; apercibiéndoles que de no hacerlo asi 
en dicho término les parará el perjuicio á que en 
derecho haya lugar. 
Manila 12 de Enero de 1888.—Luis Sagües. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 6 de Febrero próximo á las diez de la mañana, se 
•r «abastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qce 
•e constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Tarlac, 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta de los fuma-
deros lia anfión de dicha proTiocia, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
«arcrue el reloj que existe en el -^ alon de actos públicos. 
Manila 7 de Enero de 1888.—Miguel Torres. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS T^^OPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condicionet generales jurídico-administrativas que forme 
esta Administración Central para sacar á subasta simultánea ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna de 
Tarlac, el arriendo de los fumaderos de anfión en la provincia 
de referencia, redactado con arreglo á las disposiciones vigentes 
para la contratación de servidos públicos 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a La Hacienda arrienda en pública almoneda el prÍTilegio 
axclusivo de introducir, beneficiar y Tender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que t* 
destinen para fumaderos de esta droga. 
'•¿.a La duración de la contrata será di tres años, que exa-
jaezarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Eterno. Señor Intendente genera! de 
hacienda, de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hu-
biere terminado. SI á la notificación del referido decreto, U 
oontrata no hubiera terminado, la posesión del nneTO contra-
lista será forzosamente desde el día siguiente al del fenecí-
asiento de la anterior. 
3. a Sendrá de tipo para abrir postura en cantidad ascendente 
la de diez y seis mil novecientos noventa y nueve pesos ochenta 
y dos céntimos. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado a líenlo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
le reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central 6 en la Administre-
eion de Hacienda pública de la provincia de Tarlac por meses 
actleipad' s de año el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contra-
tista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo día 
en que vence el anterior. 
7. a Se garantizará 'el contrato con nna fianza equivalente a) 
10 pS del importe total del servicio, prestada en metálico t 
•n valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista al oportunt 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó part-' 
de la fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla in 
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de quinct 
dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante 
y con los efectos prevenidos en el articulo 5.o del Real decrete 
de Í7 de Febrero de 1852. 
9. a E i contratista no tendrá derecho á que se le otorgue poi 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
caf tomo pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos foúuitos, pues que no se 
¡e admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el consu 
« o de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depésitoi 
que para el efecto tiene destinados la Administración de Aduana 
11. El contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna c 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
le su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyt 
documento presentará al de Hacienda pública de la provincia 
«n que deba consumirse, par» cerciorarse éste de la introduc-
sion del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista a su costa ei número de comisionado! 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.0 y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedas referidot 
llevarán una divisa en la forma que determinará su tespective 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubn 
de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á los ve-
einos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
se hagan acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 58 de Noviembre 
de 185i 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir ñor otros coneeotos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la Administración Central de Reí 
las y Propiedades por conducto de la Administración de Hacienda 
pública de la provincia de Tarlac el sitio ó sitios donde 
establezca los fumaderos de los pueblos de la misma, designaaco 
at número de la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fuaaderot 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Sobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir * 
ios naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
i s 5 de Diciembre de 1814. 
13. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos uu rotulo en cas-
iellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: Fumade-
ro público de Opio, núm. 
30. E l contratista podrá sutarrendar los fumaderos que tenga 
sstablecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
bailen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
31- Cuando el contratista realice ios subarriendos solicitará 
ios correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de lo? 
Subarrendadores, para que con este documento sean recono* 
cides como ta'es, acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
32. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus easas ? 
an parte alguna que no sean en los establecimientos destiaadoi 
a este fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la ostensión de la escritura, que dentro de los diez dial 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
«ate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrate 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos 
que procedan. 
34. Si el contratista falleciese antes déla terminación de so 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen contiauarán 
al servicio bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
ministración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad d« 
ras resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
í&do á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esti 
prórroga pueda esceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae él rematante. 
26. Guando el rematante ne cumpliera las condicionas de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
del término fijado en la condición 23, se tendrá por rescindido el 
eontrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
eiaracion tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo igualei 
«ondiciones, pagando el primer rematante la diferencia del pri 
mero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que la 
hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
se les secuestrarán ios bienes hasta cubrir ol importo proba-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición si» admisible, se hará el servicio por la Administración á 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como hcítador, es circunstancia 4. 
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó D¡! 
tarla de Hacienda pública de la provincia de Tarlac, la 
de ochocientos cuarenta y nueve oesos noventa y nueva l 
cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura en el 
de la duración, debiendo unirse el doeumento que lo jDgJ 
á la proposición. 
38. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extrij 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta conw 
29. Los licita dores presentarán al Sr. Presidente de la L 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, eatendidj 
aapel del sello 10.o firmadas y bajo la fórmula que se dejjK 
Sial do este pliego; indicándose además en el sobre la ^ 
pendiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el docuntiJ 
1 opósito de que habla la condición 36. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modjJ 
il presente pliego de condiciones á excepción del artícny 
jne es el del tipo en progresión ascendente. 
33. No se admitirán después mejoras de ninguna espeey 
ativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de qJ 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por y 
gobernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autoridaij 
perior de Hacienda de estas. Islas, y á cuyas altas facuM 
•jcmpete resolver las que se susciten en cuanto tengan relrf 
con si cumplimiento del contrato, pudiendo apelar despiiH 
«sta resolución al Tribunal contencloso-administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del remití 
¡ue endose en el acto á favor de la Hacienda y con la apilen 
aportuna, el documento de depósito para licitar, el cual 1 
eancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en stt^ 
te escriture el contrato i satisfacción de la Intendencia 
Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
l los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia w 
hasta que se reciba el espediente de la que simultanea menta |] 
selebrarse en la provincia de Tar'ac, á puyo expediento 
anirs el acta levantada, firmada pi>r todos los Señores qu* id 
sen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentara el contratista U 4 
sion del contrato, no le relevará esta circunstancia del GDI} 
aliento de las obligaciones contraidas, pero si ésta rescity 
« ig íera el interés del servicio, quedan advertidos los licitaíij 
r el contratista que ésta se acordará con las inderanizati 
é que hubiera lugar conforme á las ley s. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haj» 
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
gne para el cumplimiento del contrato, á presentar por coníi 
de la Administración Central de Estancaoas un pliego de pi 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por i| 
de un peso cada uno, para la estension del título que le 
pondo. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que 
las más ventaiosas. se abrirá licitación verbal per un corto 
mino que fijará el Presidente solo entre los autores de ai 
adjudicándose al que mejore más su propuesta En el caso 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposi 
asas ventajosas que resultaron iguales, se har* l i adjudicuí 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal mi 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribanol 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la céduli 
acredite la personalidad de los licitadores. si son españólese 
tr~ngeros y la patente de capitación si fuesen chinos, con i 
cion á lo que determina el caso ó. 0 del art. 3.0 del Ri 
mentó de cédulas personales de 3») de Junio de 1884 ydecreli 
la intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre «ijttii 
Manila 3 de Enero de 18^8.—El Administrador Ceatral. -
Sagttes. 
Modelo de proposición. 
Emcmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales itmonedoi. 
D. vecino de 
ofrece tomar á su cargo por término de tre* años el irrid 
los fusaaderos de anfión de la provincia de TarlKl 
la cantidad de >JH 
pesos céntimos, 7 con enteran 
don al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber' 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe ( H * 
por ciento que expresa la condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia.=Miguel Torres. 
El dia 6 de Febrero próximo á las diez de la mañaci 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ci 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del M 
llamado antigua Aduana y ante la subalterna de laproviod 
Camarines Sur, la venta de un terreno baldío reaM 
nunciado por 0. Victori no Anchuelo, enclavado en «I 
denominado Baao jurisdicción del pueblo de Libí 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascended 
1948 pesos 27 céntimos y 4 oc'avos y con estricta sj) 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
Capital número 48 de fecha 17 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirí f 
que marque el relój que existe en el Salón de actos pul"1 
Manila 3 de Enero de 1888.—Miguel Torres, 
Por disposición de la Dirección general de Adminlstraci"^ 
Se sacará á subasta pública d servicio del suministro de'' 
á los presos pobres déla cárcel pública de Bilibld de laf 
mim A a M s n i í a hair» p.l tinn í>n n rnffrpsmn ilftsr.endftiite * 
de 
de a il , bajo el tipo en progresión descendenie ^ 
pesos por cada ración diaria y e n entera sujeción»^ 
c condiciones publicado en la «Gaceta> núm. 142 c ^ j 
diente al día 24 de Mayo de 1887. E l acto tendrá lugar ante 
de Almonedas de la expresada Dirección que se , 
ta casa número 1 de la calle del Arzobispo esquina *.( 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) el día 27 t»8 j 
las diez en punto de su mañana. Los que deseen optar4 
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas en V • 
sello lO.o acompañando precisamente por separado el doc»01 
garantía correspondiente. ^ ' 
Manila 7 de Enero de 1888.—Enrique Barrera y Gal"*5" 
Imprenta do Amigos del País calle Real núm. 
